




















2012 年 2 月 18 日（土）



















































3 月 3 日（土）
13：00 ～ 16：00
保育相談支援の実際Ⅱ
講師：橋本　真紀氏（関西学院大学教育学部准教授）
参加者自身が実践した事例を持ち寄り，保育相談支援の視点から事例を分析，検討し，相談支援
技術のスキルアップを図る。
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